




　　香港自古以来就是中国的神圣领土。1841 年 1 月 26 日英国人义律率军武力侵占香港岛,
翌年 8 月 29 日英方强迫满清政府签订《南京条约》, 香港被英国侵占至今已 150多年。回顾这
段时间香港社会经济的发展历程,尤其是华人经济和英人经济的发展变化,对于我们理解香港
的经济成就和它所引起的巨大影响是不无裨益的。
1951 年 5 月后, 美国操纵联合国对中国实行战略物资出口禁运, 加上美国对中国实行全面禁
运,使香港与中国的贸易剧减,但香港同中国的贸易仍然保持着一定的规模。1952 年香港对中
国的转口贸易总额为 8860 万美元,港产品对中国出口总额为 240 万美元。香港从中国进口总
额为14530 万美元。香港与内地贸易总额为23640 万美元,香港贸易逆差为5420 万美元。1953
年香港对中国出口总额为 9449 万美元,香港对中国转口贸易额为 9220 万美元,港产品对中国
出口总额为 15000 万美元,香港与中国贸易总额为 24460 万美元,香港贸易逆差为 5540 万美



















易港。从 1841 年到 20 世纪 50 年代初,是香港经济历程中的转口贸易港时期。
在这 110 年的转口贸易港时期, 香港经济主要就是英人经济从小到大和华人经济从无到
有,二者此消彼长,不断发展壮大的过程。随着英人经济和华人经济的变化发展,我们可将整个
转口贸易港时期大致划分为两个阶段。
第一阶段: 1841 年至 1898 年











据统计, 19 世纪 40 年代后半期从印度运来中国的鸦片有四分之三是经香港转销的。1840—
1860 年, 尤其是 1850—1860 年间,输入中国鸦片的数量较之战前有大幅度的增长,香港成为
鸦片走私的巢穴和贮存、转运中心,这个地位前后保持达 30 年之久。 其中做得最大和获利最
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据香港船政厅报告,仅 1854 年 11 月 1 日到 1855 年 9 月 30 日不到一年的时间内,报关登
载的苦力船有 128 般,其中英国占 64 艘。 在 1847—1857 年的 10 年间,运载华人从香港前往
古巴的英国航船就有 26 艘, 共载 9600 多人。 在这项苦力贸易中,英国商人获得惊人的暴利。
据统计, 1851—1875 年的 25 年间, 仅贩运华工至美洲各地的私人商行所获暴利达 8400 万
元。
鸦片贸易和苦力贸易是香港英人经济在 40 年代末起发展的两个重要的因素。
第二次鸦片战争以后, 中国被迫开放更多的沿海口岸和部分沿江口岸。英国又于 1860 年
割占南九龙, 将港九间的广阔水域全部置于自己的占领之下, 这些对于香港的转口贸易港地位




1859 年的五年间,香港的远洋航运平均每年增加船只 487 艘,增加吨位 251350 吨,年增长率
为 68%。 19 世纪 60 年代起,以香港为主要基地经营我国沿海、远洋及内河航运的外国轮船
公司达 13 家,其中最大的 3 家中有 2 家是老牌英商洋行, 即太古和怡和。太古在 1874—1894
年公司成立的最初 20 年间,它的船只吨位从 6 艘 10618 吨增至 29 艘 34543 吨。
到 19 世纪末,香港已成为中国内河、沿海航运中心和远洋航运中心、四通八达的交通枢
纽、世界的重要港口。1900 年,英国在香港总的航运业利益中占 65%,仍居领先地位。
19 世纪60 年代后香港英人经济发展的另一个重要标志是金融业的扩展。1845 年,适应英
国资本家扩大中国市场的需要, 香港成立了第一家现代银行—丽如银行。1865 年,汇丰银行正
式在港成立, 这是总行设在中国的第一家银行。该行创办初期包括有英、美、德、印等国股份,但
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为:香港在中国贸易总额中的比重增加。1870 年为 24% ,至 1887年超过 40%,由此至 1903 年
均在 40%以上; 香港进出港船数和吨位持续增加。1870 年进出港船只吨位为 2640347 吨,





19 世纪 40 年代的华商, 绝大多数来自香港附近的广东沿海各县和澳门地区, 他们以当地
居民为主要销售对象, 按中国人的传统方式经销日用百货等小商品。据不完全统计, 1845 年秋
维多利亚城有华人商铺 388 家, 涉及 59 个行业种类。
50 年代后, 国内外形势发生很大变化。大批内地居民移居香港,港岛人口自 1847年的 2. 4
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进出香港船只达到 2888 艘,总载重量达 1555645 吨。华商很快便掌握了香港贸易额的四分之
一以上。行商南北行、金山庄的相继崛起,是这一时期华人经济实力增长的重要标志。1858 年
这类行商有 35 家, 1859 年增至 65 家, 1860 年达 77 家,两年间增加一倍多。经过 60年代的经
济不景气后, 60 年代后期开始回升, 1870 年行商增至113 家。70 年代中期,华人经济再呈迅速
增长趋势。详见下表:
年 度
项 目 行商 零售商 米行 花纱 疋头 洋货 茶叶
1876 215 287 95 38 78 167 26
1881 393 2377 128 58 109 191 51
　　华商的发展,也带动了香港华人金融机构的出现和发展,主要有广东人开设的银号,经营
汇兑业务,其中历史较久、影响较大的有瑞吉、邓天福和昌记等数家。
随着经济实力的增长, 到 70 年代末 80 年代初, 华人在经营转口贸易等方面取得了引人注
目的成就,华人社会的经济状况发生了明显变化。据官方统计, 1855 年末, 香港个人交纳地税
10 英镑以上者 141 人,其中华人 42 人、英人 69 人,华人占交纳总数的 29. 8% ;其中交纳 40 英
镑以上的大户 88 人, 华人 18 人、英人 54 人,华人占交纳总数的 20. 4%。 1880年港督轩尼诗
曾宣布:华人已成为香港最大的业主,香港外国银行发行的通货极大部分掌握在华人手中, 香
港政府的税收有 90%来自华人; 1882 年他又指出,香港每季纳地税 1000 元的业主有 18 人,除
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第二阶段: 1900 年至 50年代初




减少, 1911 年更跌至 30%以下。与此同时, 香港作为英、中之间的转口港,其地位日趋下降。
1889年英对华出口额中, 香港几乎占了一半, 到 1904—1913 年平均每年仅为 22%。 不过,此
时是贸易份额的相对消长, 贸易和航运的绝对数字还是缓慢增加的。






的市场,终因 20 年代末 30 年代初的世界经济危机的严重影响,各地纷纷筑起关税壁垒,致使
开辟新市场努力收效甚微。港元剧烈贬值, 金融业动荡。贸易额大幅下降, 1933年香港对外贸
易额尚不到 1920 年数额的 30%。香港处于一片萧条之中。
为此,港英政府于 1934 年任命了一个委员会,负责对香港贸易不景气的原因、影响进行考





建设都有了新的发展。1936—1940 年间,香港工业产品出口额激增6. 8 倍,在出口总额中的比
重从 3. 1%升为 12. 1%。
1941 年 12 月 25 日日军攻占香港,实施野蛮的法西斯统治,整个香港的外贸处于停顿状
态,工业大部分被毁。1945 年 8 月日本投降。战后英国卷土重来, 经济上首先致力恢复转口贸
易。战后百废待兴,需求旺盛, 贸易迅速繁荣, 到 1948 年香港对外贸易额达 36. 6 亿元, 比1939
年增长 166%。
1949年 10 月 1 日新中国成立,在港英商迅速成为新中国与外界进行贸易的中介。1950 年
香港外贸总额超过 75 亿港元, 1951年更达到空前的 93. 02 亿港元,其中与中国内地贸易占香
港贸易总额的 26. 5% ,达 24. 67 亿港元,居第一位。转口贸易繁荣,也促进了英人经济中金融、
航运和工业的复苏与发展。但是, 1950年朝鲜战争爆发以后,帝国主义国家全面对华禁运。战
后刚开始复兴的香港经济迅速滑坡, 1952 年的外贸总值急剧下降到 66. 78 亿港元,比上一年
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锐减 26. 25亿港元, 1954 年更减至 54. 52 亿港元。香港经济面临着困境, 英人经济同样如此。
这一时期的华人经济, 由于整个 20 世纪的前半期,是中国政局动荡和战乱频仍的时期,因
香港的地位特殊, 内地与南洋资金劳动力进出频繁。内地资金之流入香港,主要是邻近省份的
地主和城市资本家、商人。南洋等地资金有相当部分是华侨汇款回国,以香港作中转地,也有在
海外经营成功的工商界人士在香港投资,如永安集团( 澳洲华侨资本) 、胡文华家族( 缅甸华侨
资本)等,他们很快就融入香港当地华人经济。




资本为主——和大批工商界人士及具有经营、技术才能的移民从内地流入香港, 成为 50 年代
初香港华人经济活动的重要补充,并为未来香港经济的工业化带来了新的基础。
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二
从 20 世纪 50 年代初期到 90 年代,是香港经济发展进程中的现代化时期。
到 1992 年, 香港生产总值达 7425. 8亿港元,人均生产总值为 12. 78 万港元,分别比 1950
年的 31. 5 亿港元和 1408 港元增长 235. 7 倍和 90. 8 倍;对外贸易总值达 2479亿美元, 位居










数量的贷款, 以支持“出口导向”的经济发展战略。1950 年汇丰的税后盈利仅 1720 万港元, 到






且拥有近 500 家分行, 占全港银行分行1/ 3 以上。存贷业务占 6—7 成。据汇丰银行估计,英商
经营香港半数以上的保险业务。
在地产方面, 英资地产公司拥有香港大批地产物业。其中怡和财团控制的香港置地公司,
在港岛最繁盛的中心商业区拥有商厦 10 多座, 是香港最有势力的商业、住宅和工业楼宇管理
公司之一。




年,二者合并成为香港电讯公司,第二年该公司股票市值达 70. 05 亿美元。
此外,通过在香港上市公司总市值中所占比重, 也可看出英人经济在香港经济中的地位,
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1985 年底香港上市公司总市值额, 达到 2623 亿港元, 其中 10 大上市公司总市值约占
54. 39%。在这 10 大公司中,仍有一半以上为英资控制。据估计,目前英资拥有的证券,约占总
市值的 30%左右。
为香港前途问题困扰, 部分英资在 70 年代后按照“获利在港、投资在外”的做法, 转移投




发展, 1952—1954 年间香港“国民收入”可能会减少 1/ 3 以上。 形势所迫, 香港人唯有以劳力
密集型的纺织、成衣业为先导,奠定出口加工工业的基础。据估计, 1946—1950 年间,以商品、
有价证券、黄金和外币形式从中国大陆流入香港的资金不下 5 亿美元。在 1949年第一季度申
办的工厂中, 约有 60%是从内地迁港的。这些内地迁港工业包括纺织、橡胶、五金、火柴等, 对
于香港工业的重建和发展有着重要影响。50 年代中期,棉纺织业比初期有了成倍增长。1960 年
香港有纺纱厂30 家、织布厂 300 多家、制衣厂 689家, 其中大多数为华人经营。纺织、成衣占
香港制造业产品出口的 52. 9% ,开始形成以轻纺工业为主体的现代工业体系。在 50年代末香





的大发展, 一些华人工业资本看准时机, 转而投入房地产业, 在 1967—1968 年、1974—1975 年
地产市场低潮,斥巨资收购大量低价地皮, 在 1976年地产市场转活后,利润大幅度上升。形成
了长江实业、新鸿基、恒基、新世界等华资地产大王。









进入 90 年代,华人经济进一步发展,而传统的英人经济则逐渐退却。1992 年 6月 30 日香
港 10 大家族财团控制上市公司共占总上市值 9491. 72 亿港元的 52. 59% , 其中华资占
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进行巨额投资。例如 1988 年, 李嘉诚等与加拿大商人合组财团, 以32 亿港元的资本,购得温哥华
1986 年世界博览会旧址地皮。第二年,新世界集团斥资 12. 2亿港元在泰国建立商业中心。
第四,华人经济近年来积极发展同中国的经济合作。到 1988 年6 月,香港资本直接投资中
国内地约 43亿美元,其中华资估计达 80—90%。巨额投资使得香港制造业大量转移到珠江三
角洲地区。90 年代初,香港( 主要是华资)在广东等地设厂达 2. 5 万家,雇佣 500 万从业人员,
形成“前店后厂”格局。从而为香港产业结构向资本、技术密集型转移创造了条件,并与大陆形
成多元化的合作新关系,迎接新世纪的挑战。
[本文作者李一平,厦门大学历史系讲师,厦门 361005] (责任编辑: 沈永兴)
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